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RENORMALIZATION OFDIFFUSION COEFFICIENTIN A FLUCTU.
ATING FLUIDIII
DIFFUSION OFA BROWNIANPARTICLEWITH FINITESIZE
(84) 2. A.M.Albano,D.BedeauxandP.Mazur





























































(106) 10. ShunichiMUTO andTakehikoOGUCHI
MagnetizationofEachSiteinlsingModelunderWeakFieldonthe
CayleyTree
(107) 10. DavidJasnow andMichaelE.Fisher



















































































































































































































































































































































































































































7月 3 日 郷 信 広 (九 大 )
｢生体高分子の構造とゆらぎ｣
7月 4 日 植 村 泰 忠 (東 大 )
｢MOS反転属の2次元電子系 ｣
7月11日 蔵 本 由 紀 (九 大 )
｢引き込み現象による新しい型の相転移 ｣
･ブラ研コロキウム




6月 6 日 本 田 (東大教養 )
｢1次元スピン系におけるKineticordering｣
6月12日 塚 田 (東大物性研 )
｢DoldomHubbardMode一｣




6月27日 荻 原 (東大教養 ･小出研 )
｢CoOの電子状態 ｣
･教室談話会
6月10日 丹 生 潔
｢新粒子について ｣
･コロキクム
7月11日 夷 隅 泰 三 (東大教養 )
｢磁性半導体Zlu-カルゴケナイ ドの物性 ｣
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